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中国的中日关系研究：概况和特征（1990-2012）  
—?基于数量的分析— 
翟  新 
 
Japan-China Relations Study in China: 
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ZHAI Xin 
 
摘? 要  
冷战结束以来，中国大陆的中日关系研究随考察领域的不断拓展，成果的数量和质
量都有十分突出的发展和提高。此期的研究在显示出与现实状况密切关联、经常体现一
定的政治倾向性、具有鲜明的政策性及研究主题和视点多元化等特点的同时，也依然存
在着论点雷同、不甚重视论据和论证不够严密等今后须待克服的问题。  
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